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ABSTRAK 
  
Triswardani, Victoria Yulisa, NIM. 3214103026 “Pengembangan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Tunarungu 
Berdasarkan Standar Isi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung 
Matematika Di Sekolah Luar Biasa Ngudi Hayu Srengat Blitar” Fakultas 
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika IAIN 
Tulungagung. Pembimbing Ummu Sholihah M,Si. 
 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Tunarungu, Standar 
Isi, Kemampuan Berhitung. 
 
Fenomena keterbatasan bahan ajar matematika bagi ABK Tunarungu yang 
minim, sedangkan ketersediaan bahan ajar tersebut sangat dibutuhkan, erlebih 
dalam berhitung matematika Sehingga dengan adanya keterbatasan buku-buku 
penunjang pembelajaran tersebut, mengharuskan guru untuk memvisualisasikan 
sendiri materi yang akan mereka sampaikan kepada peserta didik dengan harapan 
siswa tunarungu lebih mudah memahaminya 
Rumusan  masalah dalam penelitian pengembangan  ini adalah: (1) 
Bagaimana desain bahan ajar matematika yang sesuai untuk meningkatkan 
kemampuan berhitung ABK Tunarungu? (2) Bagaimana keefektifan  dari bahan 
ajar matematika yang di kembangkan di SLB?. Tujuan penelitian pengembangan  
ini adalah: (1) Mengetahui desain bahan ajar matematika yang sesuai untuk 
meningkatkan kemampuan berhitung ABK Tunarungu. (2) Mengetahui 
keefektifan bahan ajar matematika yang dikembangkan di SLB. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar 
matematika adalah jenis penelitian dan pengembangan (research and 
development). Beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah (1) tahap penelitian dan pengumpulan data informasi 
awal, (2) tahap perencanaan, (3) penyusunan bahan ajar dalam bentuk LKPD, (4) 
uji validasi ahli, (5) tahap revisi produk, dan (6) tahap diseminasi dan 
implementasi. Tahap validasi produk dilakukan oleh 2 pakar bahan ajar dan 1 
pakar  tunarungu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar 
penilaian untuk pakar bahan ajar dan pakar tunarungu, pedoman wawancara, dan 
catatan lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disimpulkan bahwa hasil 
akhir dari bahan ajar matematika yang dikembangkan di SLB Ngudi Hayu ini 
mempunyai desain sebagai berikut: (1) halaman judul; (2) Kata Pengantar; (3) 
Daftar Isi; (4) Judul Bab; (5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar; (6) 
Masalah Kontekstual; (7) Judul Sub Bab; (8) Materi; (9) Contoh Soal; (10) 
Visualisasi Gambar; (11) Latihan Soal; (12) Lembar Jawab; (13) Uji Kompetensi; 
(14) Kolom Penilaian; (15) Motivasi; (16) Daftar Pustaka. Sedangkan berdasarkan 
hasil analisis data dari angket pakar bahan ajar matematika, pakar materi dan 
praktisi lapangan mendapat presentase rata-rata sebesar 80%, yang artinya produk 
pengembangan valid/layak untuk digunakan. Dan berdasarkan  hasil nilai rata-rata 
xix 
 
pre test sebesar 67.1875 dan post test 89.0625 maka bahan ajar yang 
dikembangkan ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung matematika. 
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ABSTRACT 
 
Triswardani, Victoria Yulisa. NIM. 3214103026 "Mathematics Instructional 
Material Development in Children with Special Needs Deaf  (ABK) Based 
Content Standards to Improve Calculation ability of  Mathematic at the 
Extraordinary School Ngudi Hayu Srengat Blitar" Faculty of Tarbiyah and 
Teacher‟s Training, Mathematics Education Program, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung. Advisor Ummu Sholihah M, Si. 
Keywords: Subjects, Children with Special Needs Deaf (ABK), Content 
Standards, Capability Calculus.  
The limited of phenomenon mathematics materials for Deaf crew on the 
field, while the availability of instructional materials are needed, especially in 
mathematics numeracy. So with the limitations of books supporting the learning, 
requires teachers to visualize their own material which will convey to learners 
with hopes of deaf students more easily understand. 
The problems of the development of this research are: (1) How to design 
appropriate instructional materials to improve math calculation skills ABK Deaf? 
(2) How does the effectiveness of mathematics teaching materials developed at 
extraordinary school? The purpose of this research is the development of: (1) 
Determine the design of mathematical teaching materials appropriate to improve 
numeracy skills ABK Deaf. (2) Determine the effectiveness of mathematics 
teaching materials developed at extraordinary school.   
The method used in the development of mathematics teaching materials is 
the type of research and development (research and development). Some stages 
are done in research and development are (1) the stage of research and data 
gathering initial information, (2) planning, (3) the preparation of teaching 
materials in the form of LKPD, (4) validation test experts, (5) product revision 
stage and (6) dissemination and implementation stages. Stage of product 
validation is done by two experts and one expert teaching material deaf. The 
instrument used in this study include: expert assessment sheet for instructional 
materials and expert deaf, guidance interview, and field note.  
Based on the research and development concluded that the results of 
mathematical teaching materials developed in this extraordinary school Ngudi 
Hayu has the following design: (1) title page; (2) Introduction; (3) Table of 
Contents; (4) The title of Chapter; (5) Standard of Competence and Basic 
Competence; (6) Contextual Issues; (7) Sub Title Chapter; (8) Material; (9) 
Example Problem; (10) Visualization Image; (11) Exercise Problem; (12) Answer 
Sheet; (13) Competency Test; (14) Column Assessment; (15) Motivation; (16) 
References. While based on the analysis of data from a questionnaire expert 
mathematics teaching material, material experts and field practitioners received an 
average percentage of 80%, which means the product development is valid / 
feasible to use. And based on the average value of pre-test 67.1875 and post-test 
89.0625 then developed teaching material is effective to improve mathematics 
calculation ability. 
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 الملخص
 "تطوير مواد الدراسة الحسابية فى 3214103024تريسوارداني، فكطاريا يولسا، رقم دفترا لقيد: 
الاولاد ذوي الحايات الخاصة نقصان الاستماع والاصم على اساس الحدود الدوادية لترفية معارة 
 الحساب فى الددرسة غير العادية عودي راىيو سرعات بليتار" 
: الدواد الدراسية، الاولاد ذوي الحاجات الخاصة نقصان الاستماع الاصم، الكلمات الرئيسية
 الحدود الدوادية الحساب
ظاىرة وجود الدواد الدرسية فى الحساب للاولاد ذوي الحاجات الخاصة تقصان الاستماع 
والاصم موجودة فى الديدان والحياة من جانب واما جهة اخري كانت الحاجة اليها كبيرة لاسيما قى 
 الحساب لذلك يجب على الددرس نفسو ان يصور تلك الدواد الد راسيتو قبل القاءه لتسهيل فهمهم.
ما الدسائل فى ىذا البحث التظزيري ىي الاولي كيف صنعة امواد الدراسية للحساب  ومما وا
ثلتها لترفية معارة الحساب بيف الاولاد ذوي الحاجات الخاصة نقصان الاستماع والاصم والثانية  
 كيفا معيار التجاح من الدواد الدراسية للحساب الدطورة فى الددرسة غير العادية.
ت ىي الاولى معرفة صنعة الدواد الد راسيتة اللحساب الدناسب لترقية معارة واىداف الديح
الحساب بين الاولاد ذوي الحاجات الخاصة نقصان الاستماع والاصم والتانية معرفة معيار النجاح 
 منها.
وطريقة البحث الدستخدمة ىي طريقة البحث التطويري واما خطوات التطوير فهي الاولي 
الحقائق والدعلومات والثانية خطوة التحطيط والا قترحات والثالثة صتاعة الدواد  خطوة البحث وجمع
الدراسية والرابعة اختبارات التصحيح من العلماء والخامسة خطوة التصحيح للمصتوع والسادسة 
خطوة التغريس والتطبيق تصحيح الدصنوع من العالدين للمواد الدراسية ومن العالم الواحد لنقصان 
اع والاصم والادوات الدستخدمة فى ىذا البحث ىي صفحة العيمة لعالم الدواد الدراسية الاستم
 ونقصان الاستماع والاصم وطريقة الدقابلة والكتابة الديدانية.
واما تتائج البحث ىي ان وجود اخر للمواد الدراسية الدتطورة فى الددرسة غير العادي عودي 
الدوضوع والثانية الدقدمة والثالثة فهرس والربعة موضوعات  راىيو لو صنعة مركية من الاولى صفحة
الابواب والخامشة الدشكلات الحديثة والسابعة موضوعات الفصول والثامنة الدواد الدراسية والتاسعة 
امثال الاسئلة والعاشرة التصوير بالصور والحادية عشر نمرين الاسئلة والثانية عشر صفحة الاجوبة 
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ارات الدهارات والرابهة عشر جدول القيمة والخامسة عشر الدوافع النفسيو والثالثة عشر اختي
 والسادسة عشر الدراجع الكتابية.
واما بالنظر الى تحليل الدواد من العالم للمواد الدراسية وعالم الحساب والدطبق الديداتي يحصلى 
 ستغال وبا لنطر الى الامتاذ على ثمانيت فى الدائة ومعناه صناعة الدواد الدراسية طيبة للتطبيق والا
فتكون الدواد الدراسية لذا معيار تجاحي  623182،والا متحان النهاتى  67،0873التغديم على 
 لتر فيو معارة الحساب بين الاولاد ذوي الذاجات الخاصة نقصان الاستماع والاصم.
 
